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En esta publicación se recogen. resumidos , datos met eorológicos y
oceanográ ficos registrados en el Obse rv atorio que la Junta de Obras del
Puer to posee en El Gra o de Castell ón Como en las últimas publicacio-
nes presentam os los siguien tes: nubosidad . te mpera tura del aire . pre-
sión atmosférica régimen de vientos. estado del mar y ni vel del mar. E n
re lación con la elaboración de los dato s y valores registrados en año s an -
teriores remitimos al lector a la reseña bibliográfica incluida al fina l.
En el presente año aparece un hec ho muy destacado en relación con
la temperatura del aire , ésta ha sido durante todo el a ño muy elevada ,
ha sta el punto de que , en todo s los me ses los valores med ios mensuales
apa rece n por enc ima de la media in teranual y en algunos hasta los valo-
res mí nimos igu alan o sobrepasan a aqué lla , como OCUlTe en los prime-
ros meses del afio (fig . 1). Individu alm ente no se ha registrado , en nin-
guno de los diecioch o años de que se poseen datos , valores ta n elevados
y la medi a anual del pr esente sobrepasa en má s de dos gra dos a la m edia
interanual (tabla JI).
Xlien tras la presión atmosférica se mantu vo relativamente próxima
al valor me dio in tera nual , ligeram en te má s baja , los niv eles medios del
mar con tinuaron , como en el pasado año, registrando valores, en gene-
ral, inferiores a la media inter anual, pu es solame n te en los meses de fe-
br ero y oct ubre apa recieron valores algo superiores a sus correspondien -
tes medias in tera nua les, y en este caso en conco rdanc ia con los corres-
pondien tes descen sos de la presión .
L a cantidad de lluvia recogid a , si bien no fue en conj unto muy infe-
rior a la media inter anual (t abla V), sin embargo de la conte mplación
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'r ABL A 1
Estad o del cielo : t anto por ciento de las fr ecuen cias
deducidas del t otal de obse rv ac iones (n = 1095)
}fEs DESPE.JADO ;\UBOSO CUBIERTO
Enero .. . . .. . .. . . . 2 ,6 3 ,5 2,5
F ebrero . ... . . . .. 3,4 3,4 0 ,9
Marzo . .. . . .. .. . .. 6,S 1,6
Ab ril . . . . . .. . . . . . . 2,7 4,9 0,6
Mayo . ... ........ 3 ,S 4,2 0 ,4
Junio . . . . . . . . . .. . 4 ,6 3,1 0,4
Julio .. . . . . . . . . . . . '5 ,5 2,5 0,6
Agosto .... ... .... 5 ,5 3 ,0
Sept iem bre . .. . 5, 7 2,1 0,4
Octubre . . . .. .. . . 3 ,6 3 ,9 1, 0
Noviem bre 4 ,3 3,3 0.6
Diciembre . . . . . . 6.1 2.,5
5-1 ,6 (53 .9) 38,0 (23,2) 7,4 (22,5 )
NIEBLA
(0,1) = 100, 0 (99, 7)
L as cifras escr itas en t re paréntesi s representan los valores m edios correspon -
di en t es a los últimos diecioch o años .
TA BLA II










Enero 13, 7 (9,S) 17 ,3 (13 .7) 10,2 (6 ,0) 7 ,1 (7, 7) 27, 5 5,1 22,4
F ebrero 15, S (10,2) 19,3 (14 ,2) 12.4 (6,3) 6,9 (7,9) 25,0 8 ,0 17 ,0
JIarzo 13 ,6 (12,1 ) 17 ,8 (15 ,8) 9.3 (S,3) 8 ,5 (7,5) 21 ,8 6 ,3 15,5
Abril l S,3 (14, 2) 22,8 (17,8) 13 .9 (lO,S) 8 ,9 (7,0) 30,5 10,0 20.5
lILayo 19,7 (17 ,5) 23,1 (20,S) 16,2 (14, 2) 6 ,9 (6 ,6) 26,9 11 ,8 Lí .1
Junio 21,9 (20 ,9) 25 ,1 (24,1 ) l S,7 (17 ,6) 6,4 (6,4) 28 ,5 14,2 14, 3
Julio 24 ,1 (23,7) 27,5 (27,0) 20,8 (20 ,5) 6, 7 (6,4) 30,0 lS ,2 11,S
Agosto 26,9 (24, 1) 30,3 (27,4) 23,5 (20,9) 6,S (6,6) 32,0 20,0 12. 0
Septbre. 25, 0 (22,4) 2S,9 (25 ,6) 21 ,1 (18 ,8) 7,S (6,8) 33,0 lS,O 15,0
Octubre 20 ,6 (18,3) 24, 6 (21,9) 16,7 (14, 8) 7,9 (7, 1) 30 ,0 9,5 20 ,5
Novbre. 14,5 (14,1) 18 ,7 (17,9) 10 .4 (10 ,2) 8,3 (7,7) 23 ,5 5,8 17.7
Dicbr e. 13,9 (11,4) 18 ,1 (15 ,3) 9,6 (7,6) 8,5 (7,7) 22 ,9 4 ,0 l S,9
:\I edia 19,0 (16,6)
L as cifra s esc r it as en t re par éntesis repr esentan los va lores m ed ios corres pon-
dientes a los últ imos diecioch o a ños .
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F IG. 1. - Valores m edi os m ensuales de las te m peraturas m áx imas , m edias y m íni .
m as . L a lín ea de puntos represen ta el va lor m edio dur an te los últimos di ecioch o a ños .
TABLA III











763 ,8 (762 ,3)
762 ,8 (763 ,1)













764 ,4 (762 ,5)
L as cifras entre paréntesis represen tan los valores m edios correspondien tes a los




Fuerza y di recc ión del viento . Val ores anuales en tan tos por ciento
del tot al de observacion es. (n = 1095)
C.\ L3IA FLO.JOS MODERADOS F UEI¡TES
DIHECCIÓX 0,3-3.6 3,6-21,6 21,6-54,0 m ás de 54,0 TOTAL
km / h krrr/ h km / h krrr / h
x . . .. . . . . . . . 2.1 (l ,I ) (;.3 (3,8) 0,4 (1,0) 8 ,8 (5,9)
XE . ... ... . . 2,8 (2 ,1) 8.8 (8 ,8) 0,5 (2 ,4) (0,0) 12.1 (13 ,3)
E . . . .. . .. . . . 3,5 (6,1) 10,8 (17,9) - (1,1) - (0,0) 14,3 (25;1)
SE .. . . . . . .. 4,4 (3, 7) 17,5 (12,2) 0 ,3 (0 ,1) 22,2 (16,0)
S . . . . . . . . . . . 2,4 (3 ,4) n .s (n,5) 0 ,6 (OA ) 14.5 (13,3)
SO . . .. . . . . . 2.5 (1,8) 8. 5 (4,8) 0,4 (0,3) - (0 ,0) 11,4 (6,9)
O . . . . . . . . . . . 3,8 (4,7) s.i (7,3) 0 ,5 (0,5) n,4 (12,5)
NO ... ...... 1,0 (1,5) 4,3 (4 ,3) 2,1 (1,2) - (0,0) 7,4 (7,0)
22,5 (24,4) 72,8 «(;8 ,(;) -1,8 (7,0) - (0,0) 100,1 (100 ,0)
Las cifra s en t re paréntesis representan los va lor es m ed ios correspondientes a los
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FIG. 2. - Valores m edios m ensuales de la presión atm osféric a a QOC y al nivel del
m ar . La línea de trazos represent a el va lor m edi o durante los últi mos di eciocho afias.
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Fto , H. - Vientos : ta nto por cien to de frecu encias e iu tensid ad en los cuat ro t rimest res del a ño y resumen
anua l. E n el centro de cada figu ra se indica el porcen taj e de ca lmas . Al lado der echo de las flech as, cuando
es posibl e, se marca un a esc ala de por centajes para los vientos déb iles y fuertes . Los rectá ngul os al lado iz-





P luviosidad (l / m ') ~- días de lluvia
MES DÍAS DE LLUVIA LLUYIA, l / m '
E ne ro ... ...... ... ... 7 (5) 11,400 (17,570)
F ebrero . .. .. . . . . . .. . 3 (4) 18 ,700 (23,8"20)
~[arzo . . .. .. . .. .. . . .. 1 (5) 2 ,4'00 (23 ,120)
Abril . . . . . . . . .. . . . . . . . 7 (5) 15 ,500 (22,250)
Mayo . . . ..... . . .... . . 4 (5) 11,600 (32;520)
Junio .. . . . . . . . . . . . . . . 4 (4) 26,500 (21,190)
J ulio . . . . . . . .. . . . . . . . . 2 (2) 2 ,700 (6,200)
Agost o ... .. ...... ... . 4 (4) 14 ,900 (22,460)
Sept iem bre ... . . .. . . 5 (5) 19 ,800 (51,130)
Octubr e . . . . . . . . . . . . . 6 (7) 223 ,800 (96 ,700)
Noviembr e 2 (5) 2,700 (24,010)
Di ciembre . . . . . . .. . . (5) (35 ,180)
45 (58) 350 ,000 (381 ,030)
L as cifras entre paréntesis representan los va lores m edi os cor respondientes a los
últ imos dieciocho añ os.
TABLA VI
E stado del m ar : ta ntos por ciento de las frecuencias
dedu cid as del total de observaciones . (n = 1095)





E nero . . . . . .. . . . . . . . . . 2,9 3,6 1,7
F ebrero . . . .. . . . . . . . . 3,0 2,8 1,8
Mar zo . . .. . . . . . .. . . . . 1, 3 5 ,0 1,5
Abr il .. . . . .. . ... . . . .. . 1,3 3,6 3 ,3
Mavo .. . . . . . . .. . . . . . . 2,5 5,1 0,3
.Tunio . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 6 ,0 1,0
J ulio . . . . . . .. . . .. . . . . . 1,3 6, 1 1':>,-
Agosto ... .. . . . . . . . .. . 8 ,7 0 ,2
Sept iembr e . . . .. . .. 2,6 4 ,6 0 ,9
Oct ubre ........ ..... 1,2 2,0 -t,a
Noviem bre 2,0 3.6 1,4
Diciembre . . . .. .... . 3 ,0 3.6 1.1




0 ,3 0,5 0, 1
0,8 0 ,3
0,8
2.8 1,3 0 ,1 = 100
TABLA VII






J un io ..
14 ,8 (15,0)
17 ,0 (10 ,7)
0, ,1 (9,7)
5,2 (9,0)











24 ,9 (23 ,6)
20,'5 (2'5,0)
5,8 (20 ,3)
i\I edi a = 9 ,5 (14,8)
L as cifras escritas entre paréntesis represen tan los va lores medi os corres pon-
dientes a los últ imos ca torce a ños ,
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de la figura 4 se desprend e que , casi todos los meses del año presenta-
ron valores muy inf eriores a las correspondien tes medias interanuales ,
salvándose el año de ser considerado como mu y seco me rced al agua caí-














FIG. 4. - Valores m ensuales de la lluvia recogida, expres ados en litros /m' . Los rec-
tán gulos en negro representan los valores medios de los últimos dieciocho a ños ,
form a muy acusada el régimen de pluviosidad tradicion al de estas costas
mediterráneas , o sea lluvias torrenciales durante muy pocos días en oto-
ño, generalmente en octubre y notable sequía durante el resto del año ,
con la correspondiente influ encia temporal sobre la composición química
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FIG . 5. - Valor es m edios m en sual es del n ivel del agu a del mar en el pu erto. L os
rectángulos en n egro representan los valore s m edios d e los últ im os ca torce afias .
Aunque es difícil un a aprec iac i ón cua n titativa del movimiento del
m al' con los datos que poseemos , en los primeros meses del año el mal'
parece que permaneció más quieto que en el año an terior. E n relación
con esta aprecia ción se pu ede observar en la ta bla VII una ciert a dis-
minución de la fuerza del viento en este período y en la figura 3 se pone
de manifie sto un n otable aumen to del porcentaje de calm as en el primer
trimestre.
TABLA VIII
F uerza y di rección del viento. Va lores m en su al es en tantos por ciento
C AL)!A FLOJOS MODER ADO S FUERTES
D IR ECCI Ó)l 0-3 ,G 3.G·21 ,G 21. G-54,0 m ás de 54 T OTAL
km f h km f h km f h km fh
Enero (n = 93)
N ... . .. . .. . ... 11.8 (2,G) 16 ,1 (5, 2) (1,7) 27 .0 (9,5)
NE ·.... . ... .. 7J¡ (3, 7) 0.7 (8 ,1) (0 ,4) 17 .2 (12 ,2)
E ............. G..5 (5.3) (4,G) (0 ,1) 6,5 (10 ,0)
SE · ....... ... 4 .3 (3 ,5) 3 ,2 (3 ,7) (0, 1) 7;5 (7 ,3)
S . . .. . . .. . . .. . (3 ,8) 5 ,4 (8,3) (0 ,4) 5 ,4 (12,5)
SO ·.......... 3,2 (3 ,5) 8 ,G (7.8) 1,1 (0 ,4) 12, 9 (11 ,7)
O .. . . . . . . . ... . 3,2 (10 ,2) 8,6 (12 ,0) (0 ,9) 11,8 (23 ,1)
NO . . . .. . . . . . . 2 .2 (3 .8) 8 .6 (8 ,2) (l .ii) (0, 1) 10 ,8 (13,G)
38 .7 (3HA) GO.2 (5'1,0) 1.1 (5 ,,; ) - (0 .1) 100 ,0 (99 ,9)
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T A B L A VIII ( Continuación )
CAL MA FLOJOS M ODERADOS FUERTES
D IR ECCI ÓN 0-36 3,6-2 1,6 21,6 -54,0 más d e 54 T OTAl,
km / h kru /h km /h km /h
F ebr ero (n = 84)
N .... ......... 5,9 (1,7) 4,8 (4,0) - (1 ,0) 10 ,7 (6,7)
NE .... .. .. ... 4,8 (2,9) 7,1 (8,2) - (2,2) 11,9 (13,3)
E ........... .. 4,8 (5,9) - (7,2) - (0,2) 4,8 (13,3)
SE . . . .. . .. . . . 3;5 (4, 1) 4,8 (5,1) 8 ,3 (9,2)
S .. . .......... (3,0) 13,1 (10,3) 1,3 (0,5) 14,4 (13 ,8)
SO ........... 2 ,4 (2,8) 17,8 (7,7) 1,3 (0 ,9) 21,5 (11,4 )
O . .. . . . . . . . . .. 5,9 (7,3) 5 ,9 (10 ,6) 5,9 (1,7) 17,7 (19,6)
NO . .. . . . . .. . . 4,8 (2,3) 5,9 (7,3) - (2,9) - (0,1) 10,7 (12,6)
32,1 (30 ,0) 59,4 (00 ,4) 8 ,5 (8,4) - (0,1) 100,0 (99,9)
M a r z o (n = 93)
N ............. (0 ,4) 2 ,1 (2,5) - (0,9) 2,1 (3,8)
NE . . . . . . . . . . . (2,8) 6,5 (9,6) - (3 ,6) - (0 ,1) 6,5 (16, 1)
E .. .... .... ... 7,5 (6,2) 10,8 (14,9) - (0,4) 18,3 (21,5 )
SE ........... 5,4 (ií,4) 24,7 (10,6) 1,1 (0 ,1) 31,2 (16,1)
S ..... ..... ... 1,1 (2,2) 10 ,8 (9,3) - (0,2) 11 ,9 (11,7)
SO ... ... ... .. 2,1 (1,7) 5,4 (7,6) - (1,0) 7,.5 (10,3)
O ............. 9,7 (4, 1) 2, 1 (7,5) - (0,7) 11,8 (12 ,3)
NO . . . . . . . . . . . 2,1 (1,6) 5,4 (4,6) 3,2 (1,8) - (0,1) 10 ,7 (8,1)
27,9 (24,4) 67,8 (66,6) 4,3 (8,7) - (0,2 ) 100 ,0 (99,9)
Abril (n = 90)
N .... ... .. ... . (0,3) 3,3 (3,4) - (1,2) 3,3 (4,9)
NE ....... .... 1,1 (1,6) 14,4 (12,1) 1,1 (4,2) - (0,1) 16 ,6 (18,0)
E .. .. ... .. . .. . 2,2 (3,7) 2,2 (19,0) - (0,8) 4,4 (23,5 )
SE ........... 4, 4 (3,5) 16 ,7 (18,3) 2,2 (0,6) 23 ,3 (22,4)
S ... ... ....... (1,7) 1.'5 ,6 (9,6) 1 ,1 (0 ,5) 16 ,7 (11,8)
SO ..... ...... 3,3 (0,8) 14,4 (4, 1) - (0 ,6) 17,7 (5,5)
O ... . . ...... .. 1,1 (1,4) 5,6 (4,9) 1,1 (0,7 ) 7 ,8 (7,0)
NO ... ........ 1,1 (0, 5) 3,3 (4,5) 5,6 (1,9) 10,0 (6 ,9)
13 ,2 (13,5) 7ifí ,5 (715 ,9) 11,1(10 ,5 - (0,1) 99,8 (100,0)
M a yo (n = 93)
N .. ... ... ... .. 3,2 (0,7) 6,4 (1,9) - (0,6) 9, 6 (3,2)
NE ... ..... ... 2,2 (2,1) 9,6 (H ,8) - (1,9) - ' (0 ,1) 11,8 (15,9)
E ... ..... .... .. 3,2 (5,4) 21,5 (30,9) - (1,0) 24,7 (37,3 )
SE ........... (2,0) 30, 1 (23,9) - (0,2) 30 ,1 (26,1)
S ... .. . . . .. .. . 2,2 (0,9) 5,4 (7,8) - (0,4) 7 ,6 (9,1)
SO ... ... .. .. . 1,1 (0,4) 4,3 (2,3) - (0,2) 5,4 (2,9)
O ..... .... .. .. 1,1 (0,7) 2 ,2 (1,6) - (0 ,1) 3,3 (2 ,4)
KO .. . . .. . . . . . (0,1) 2,2 (1,9) 5,4 (0 ,8) 7,6 (2,8)




'f ABL A VIII ( Continuación)
CAL~1A F LOJOS M ODERA DOS FUERTES
D IRECCIÓN 0·86 3,6 -21,6 21,6.54,0 más de 54 T OTAL
km / h krn /h km / h km / h
J un io (n = 90)
N .. .. ... ...... (0,2) 3,3 (1,8) - (0,4) 3.3 (2,4)
NE .. .. . .. .. . 3 ,3 (1,5) 13,3 (12 ,4) 2,2 (2,6) 18,8 (16,5)
E ... . ........ . 1,1 (5,8) 17,8 (31,4) - (0,9) 18,9 (38 ,1)
SE . . . . . .. . . .. 5,6 (3, 1) 34,4 (24 ,0) - (0,1) 40,0 (27,2)
S ... ......... . 3,3 (1,0) 5,6 (7,2) 2,2 (0,6) 11,1 (8,8)
SO . ... . . . . . . . (0,1) 4,4 (1,4) 4,4 (1,5)
O ... . .. . ..... . 1,1 (0,4) 1,1 (2,6) - (0,2) 2,2 (3,2)
NO .... .... ... (0,1) 1,1 (1,2) - (0,7) 1,1 (2,0)
14,4 (12,2) 81,0 (82,0) 4,4 (5,5) 99,8 (99,7)
J ulio (n = 93)
N ... ....... ... 1,1, (0,5) 4,3 (2,1) (0,5) 5,4 (3,1)
NE .. .. ... .. .. 3,2 (1,4) 10,8 (11,9) (2,2) 14,0 (15, 5)
E . . .. . . . . .. . . . 3 ') (5,2) 31,1 (36,3) (1,3) 34,3 (42 ,8)
BE .. ...... .. . 5.4 (3,3) 27,9 (22,9) (0, 1) 33,3 (26,3)
S . .. . ..... . . . . 4,3 (1,7) 6,5 (6,2) (0,1) 10 ,8 (8 ,0)
SO . .. . . ... . . . (0,2) 1, 1 (0,9) (0, 1) 1,1 (1,2)
O .. .. .. ....... (0,2) 1,1 (1,2) 1,1 (1,4)
NO .. . .. .. .. .. (0,3) (1,4) (0,1) (1,8)
17,2 (12,8) 82 ,8 (82,9) - (4,4) 100 ,0 (100 ,1)
Agosto (n = 93)
N .... ..... .... 2,2 (0, 7) 16,1 (3,7) - (0,1) 18 ,3 (4,5)
NE . ... . .. .. . 1,1 (1,6) 16,1 (11,4) 1,1 (2,6) - (0 ,1) 18 ,3 (1'5,7)
E . . . . .. . . . . . . . 2,2 (3,1) 24,7 (27,2) - (2,1) 26,9 (32,4)
SE . .. .. . . . . .. 3,2 (2,6) 17,2 (22,1) - (0,2) 20 ,4 (24 ,9)
S . . . . . . . . . .. . . 2,2 (2,4) 2,2 (9,1) - (0,3) 4,4 (11,8)
SO .. . . . . . .. . . (0,8) 3,2 (2,9) - 3,2 (3,7)
O . . .. . . . .. . . . . 4,3 (1,3) 1,1 (3,2) - (0,1) 5,4 (4,6)
NO . . . . . . . .. .. (0,7) 3,2 (1,7) - (0,1) 3,2 (2,5)
15,2 (13,2) 83,8 (81,3) 1,1 (5,5) - (0,1) 100 ,1 (100,1)
Septiemb re (n = 90)
N . . . .. . . . . . . . . (0,8) 1,1 (3,5) (0,1) 1,1 (4,4)
NE . . . . .. .. . . . 4,4 (1,6) 7,8 (10,7) (2,1) 12,2 (14,4)
E . . . .... .. .. . . 3,3 (4,4) 12,2 (23 ,6) (1,2) 15,5 (29,2)
SE .. . . . . . . . . . 6,7 (3,8) 32,2 (17 ,8) (0,1) 38,9 (21,7)
S . . . . .. . . .. . . . 4,4 (2,2) 4 ,4 (9,8) (1,0) 8,8 (13,0)
SO . . . .. . . .. .. 6,7 (1,8) 2,2 (3, 1) (0,1) 8,9 (5,0)
O . ... .. . . . . . . . 6,7 (2,5) 4,4 (5,6) (0, 1) 11,1 (8,2)
NO . . . . . . . . . . . 1,1 (0,8) 2,2 (2,8) (0 ,2) 3,3 (3,8)
33,3 (17 ,8) 66,5 (7'6,9) - (4,9) 99 ,8 (99 ,7)
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Octubre (n = 93)
N . . ... . . . . . . . . (1,6) 5 ,4 (5,2) 2,1 (2,4) 7,,5 (9,2)
NE . .. . . .... . . 2,1 (2,5) 6 ,5 (8,1) 1,1 (2,2) 9,7 (12,8)
E . ... . . . . . . . . . 3,2 (6,5) 4,3 (11,9) - (0,3) 7,5 (18,7)
SE . . . .. . . . . .. 2,1 (3,4) 5 ,4 (8,3) - '7,5 (1'1,7)
S . . .. . .. . . . . .. 2, 1 (2,2) 20, 4 (10,7) 1,1 (0,4) 23 ,0 (13,3)
SO . . .. .. . . . . . 2,L (2,2) 18,3 (6,4) 1,1 (0,2) 21 ,5 (8,8)
O .. . . . .. . . . . . . 4,3 (5,3) 7,5 (10,4) - (0,4) 1'1,8 (16,1)
NO ..... ..... . (1,0) 7,5 (6,4) 3,2 (1,7) 10,7 (9,7)
1'5,9 (25,3) 75,3 ('67,4) 8 ,6 (7 ,6) 99 ,8 (LOO ,3)
Noviembre (n = 90)
N .......... ... (1,1) 7,8 (4,9) 1,1 (1,8) 8,9 (7,8)
NE . . . . . . . . . .. 3,3 (2,4) (7,2) (1,5) 3,3 (11,1)
E ... .......... (4,5) 2,2, (5,3) (0,1) 2,2 (9,9)
SE .. .... ..... 5,6 (4,5) 4,4 (4,6) 10,0 (9,1)
S . . . .. . . . . .. .. 2,2 (3,1) 30,0 (12,4) 2,2 (0,0) 34,4 (16 ,1)
SO .. .. . . .. ... 7,8 (3,9) 12,2 (8,9) (0,3) 20,0 (13,1)
O .. ......... .. 3,3 (0,5) 10,0 (14,5) (0,4) 13,3 (21 ,4)
NO .. ........ . (2,6) 6 ,7 (6,9) 1,1 (1,8) 7,8 (1'1,3)
22,2 (28,6) 73,3 (04 ,7) 4,4 (0,5) 99,9 (99,8)
Di ciembre (n = 93)
N ............. 1,1 (1,5) 4,'3 (4 ,3) 1 ,1 (1,7) 6 ,5 (7,5)
NE . . . . . . . ... . 1,1 (2,3) 3,2 (5,5) - (0,8) 4,3 (8,6)
E . . . . . . . . . . .. 4,3 ('5 ,0) 1,1 (4,2) - (0 ,1) 5,4 (9,3)
SE ......... .. 0,4 (4,0) 8,6 (3,3) - 15,0 (7,3)
S . . . . . . .. .. .. 6,4 (4,2) 19,3 (10,4) - (0,0) 215 ,7 (15,2)
SO . . . . . . . . .. . 1,1 (3,6) 10,7 (10 ,9) 1,1 (0,9) 12,9 (115,4)
O .. .... ....... 5,4 (7,3) M, 8 (10,3) - (0 ,7) 17,2 (24,3)
NO ...... ..... 1,1 (2,1) 5,4 (7,5) 6 ,5 (2,7) 13,0 (12,3)
20,9 (30 ,0) 04,4 (62 ,4) 8 ,7 (7,5) 100,9 (99,9)
Las cifras escritas entre paréntesis representan los valores medios correspon -
dientes a los últimos quince años.
En relación con el régimen de viento es digno de destacar la notable
disminución del porcentaje de fre cu encia con que sopló el viento del
Este en el segundo trimestre del año en comparación con los años ante-
riores, pero creemos que es más notable aún el aume nto del porcentaje
de frecuencia, también en relación con años anteriores , experimentado
por el viento Sur en el cua rto trimestre, lo cual al considerarlo en el con -
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junto del año trae como cons ecuencia que el predominio, tradicionalmen-
te usufructuado por los vientos de componente E ste , haya pasado en el
presente añ o a los de componen te Sur , o seaIa apar ición de un giro de
90° en el sentido de las manecilla s del reloj de la dir ección del viento.
Damos públicam ente las gra cias a la ya citada Junta de Obras del
P uer to que nos facilitó los datos para el presente estudio, al observador
de la misma seño r Aguilella que tomó los datos y a la señorit a Martín,
que , baj o nu estra dir ección , ayud ó en los cálculos mat emáticos y en
otras tar eas relacionada s con el mismo.
SUMl\I A R Y
'I'his paper resumes m et eorological data from Caste llon harbour (Easte rn coast
of Spain) for 1006. Informati on refers to atmospheric te mp erat ure, cloudiness, at o
mospheric pressure, wind s , rain fall , sea condit ions an d sea level .
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